






Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan deskriptif 
kuantitatif pada kelas X IPS MA EL-Bayan Majenang. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis: (1) Pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa 
kelas X IPS MA El-Bayan Majenang; (2) Pengaruh lingkungan masyarakat 
terhadap hasil belajar siswa kelas X IPS MA El-Bayan Majenang; (3) Pengaruh 
fasilitas belajar terhadap minat belajar siswa kelas X IPS MA El-Bayan 
Majenang; (4) Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap minat belajar siswa 
kelas X IPS MA El-Bayan Majenang; (5) Pengaruh minnat belajar terhadap hasil 
belajar siswa kelas X IPS MA El-Bayan Majenang; (6) Pengaruh fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar siswa yang dimediasi oleh minat belajar siswa kelas X IPS 
MA El-Bayan Majenang; (7) Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap hasil 
belajar siswa yang dimediasi oleh minat belajar siswa kelas X IPS MA El-Bayan 
Majenang. 
Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas X IPS MA El Bayan 
Majenang. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik simple random 
sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 97 orang. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Kausal Step dan Uji 
Sobel. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan SPSS 18 
menunjukkan bahwa: (1) Fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap hasil 
belajar Siswa kelas X IPS MA El-Bayan; (2) Lingkungan masyarakat berpengaruh 
positif terhadap hasil belajar Siswa kelas X IPS MA El-Bayan Majenang; (3) 
Minat belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar Siswa kelas X IPS MA 
El-Bayan Majenang; (4) Fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap minat 
belajar Siswa kelas X IPS MA El-Bayan Majenang; (5) Lingkungan masyarakat 
berpengaruh positif terhadap minat belajar Siswa kelas X IPS MA El-Bayan 
Majenang; (6) Minat belajar memediasi pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil 
belajar siswa kelas X IPS MA El-Bayan Majenang; (7) Minat belajar memediasi 
pengaruh lingkungan masyarakat terhadap hasil belajar siswa kelas X IPS MA El-
Bayan Majenang. 
Implikasi dari penelitian ini ialah dalam upaya meningkatkan hasil belajar 
siswa pada kelas X IPS MA El-Bayan Majenang, hal pertama yang dapat 
dilakukan dengan meningkatkan meningkatkan kualitas maupun kuantitas fasilitas 
belajar yang dimiliki oleh sekolah. Hal tersebut bertujuan agar dalam 
berlangsungnya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, serta dalam 
proses pencapaian tujuan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif.  Upaya kedua 
yaitu dengan mengajak kerjasama masyarakat sekitar siswa dalam kepentingannya 
mendukung proses pendidikan siswa. Hal ini bertujuan agar masyarakat sadar 
akan perannya dalam pendidikan juga terlibat, sebagaimana tri pusat pendidikan 
menjelaskan bahwa masyarakat juga turut berperan.  
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This research is a survey research with the quantitative descriptive 
approach in class X IPS MA El-Bayan Majenang. This research aims to analyze: 
(1) The effect of learning facilities on the learning outcomes of grade X IPS MA 
El-Bayan Majenang; (2) The environmental influence of the community on the 
learning outcomes of grade X students of IPS MA El-Bayan Majenang; (3) The 
effect of learning facilities on the learning interests of grade X IPS MA El-Bayan 
Majenang; (4) The effect of the community environment on the learning interests 
of grade X students of IPS MA El-Bayan Majenang; (5) The effect of interest 
learning on the learning outcomes of grade X IPS MA El-Bayan Majenang; (6) 
The effect of learning facilities on student learning outcomes mediated by the 
learning interests of grade X IPS MA El-Bayan Majenang; (7) The effect of the 
community environment on student learning outcomes mediated by the part of 
learning students grade X IPS MA El-Bayan Majenang. 
The population in this study was students of class X IPS MA El Bayan 
Majenang. Research sampling using simple random sampling technique so that 
97 samples are obtained. The research methods used are Multiple Linear 
Regression Analysis, Causal Step Test and Sobel Test. 
Based on the results of research and data analysis using SPSS 18 shows 
that: (1) Learning facilities have a positive effect on the learning outcomes of 
grade X students of IPS MA El-Bayan; (2) The community environment has a 
positive impact on the learning outcomes of grade X IPS MA El-Bayan Majenang; 
(3) The interest in learning has a positive effect on the learning outcomes of grade 
X IPS MA El-Bayan Majenang; (4) Learning facilities have a positive impact on 
the learning interests of grade X students of IPS MA El-Bayan Majenang; (5) The 
community environment has a positive effect on the learning interests of grade X 
IPS MA El-Bayan Majenang; (6) The interest in learning mediates the influence 
of learning facilities on the learning outcomes of grade X IPS MA El-Bayan 
Majenang; (7) Interest in learning to mediate the effect of the community on the 
learning outcomes of grade X IPS MA El-Bayan Majenang. 
The implication of this research is in an effort to improve the learning 
outcomes of students in grade X IPS MA El-Bayan Majenang. This first thing can 
be done by improving the quality and quantity of learning facilities owned by the 
school. It aims that in the ongoing learning process teaching can run properly, as 
well as in the process of achieving learning goals can run more effectively. The 
second effort is to invite community cooperation around students in their interests 
to support the student education process. This aims to make the community aware 
of its role in education as well as involved, as tripusat pendidikan explained that 
the community also plays a role. 
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